






















Headline Cabaran sukan duathlon
MediaTitle Sinar Harian
Date 19 Jun 2013 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 27,28,37 ArticleSize 2032 cm²












































































































Headline Cabaran sukan duathlon
MediaTitle Sinar Harian
Date 19 Jun 2013 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 27,28,37 ArticleSize 2032 cm²
AdValue RM 11,176 PR Value RM 33,528
